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Organisme porteur de l’opération : Terra Nova Sarl
1 C’est suite à l’extension d’un lotissement que des sondages archéologiques ont mis au
jour une partie des vestiges d’un sanctuaire gallo-romain au nord-est de la commune de
Saint-Vit  (Doubs).  Cette  opération  d’évaluation,  menée  par  David  Billoin  (Afan),  a
permis de révéler un site riche tant sur le plan des vestiges architecturaux (sanctuaire à
double cella, décors sculptés, etc.) que sur celui du mobilier, dont la période d’activité
s’étend sur cinq siècles.
2 Sous l’impulsion conjointe de Sophie Gizard et Jean-Pierre Urlacher (Conseil général du
Doubs) et de Françoise Passard (SRA), chargés de la préservation et de la conservation
de ce site, Terra Nova Sarl a été contactée pour mener une prospection géophysique
dans la continuité orientale du site, zone a priori moins protégée. L’objectif était d’en
apprécier  l’état  de  conservation et,  le  cas  échéant,  d’en  percevoir  les  limites  en  le
cartographiant.
3 La prospection géophysique, menée du 31 juillet 2001 au 3 août 2001, n’a pas mis en
évidence  de  structures  en  correspondance  avec  les  vestiges  mis  au  jour  lors  des
sondages archéologiques ;  elle a, en revanche, dressé une cartographie du réseau de
failles du substrat calcaire subaffleurant (fig. 1). L’absence de structures anthropiques
témoigne de l’érosion (naturelle ou d’origine humaine) importante qu’a subi le site.
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Fig. 1 – Carte de résistivité
Données traitées : division des cartes de 1 m et 2 m.
DAO : Terra Nova Sarl.
4 Les  éventuels  vestiges  situés  dans  cette  parcelle  sont  donc  dans  un  faible  état  de
conservation tel, qu’ils ne présentent pas un contraste physique suffisant par rapport
au  substrat  pour  pouvoir  être  cartographiés  par  méthode  géophysique.  Quelques
sondages archéologiques positionnés dans la continuité des vestiges du sanctuaire et
sur les éléments caractéristiques de la carte géophysique permettraient d’en préciser la
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